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8h45 Accueil 
9h Ouverture de la Journée par le docteur Alexandre Feltz, Adjoint au maire de la ville de Strasbourg en 
charge de santé publique et environnementale 
9h15 Mots d’introduction, « "Sport-santé" : circulation et usages d’une catégorie d’action publique », 
William Gasparini, Professeur & Sandrine Knobé, Ingénieure de recherche, Laboratoire E3S (EA1342) 
9h30 Conférence plénière de Jacques Defrance, professeur émérite, Université Paris Nanterre 
« L’exercice physique au secours de la santé (XIX-XXe) » 
10h15 Pause-café 
10h45 « La dynamique du "sport santé" sur le territoire de Strasbourg, entre stratégies de 
différenciation et de collaboration des acteurs de terrain » 
Arnaud Bubeck, Doctorant, Laboratoire SAGE (UMR7363) 
11h05 « Les maisons du sport-santé : nouvel instrument d’une action publique locale de promotion de 
la santé ? L’exemple de Strasbourg » 
Pauline Blanc, Doctorante, Laboratoire E3S (EA1342) 
11h25 « Parcours de bénéficiaires de « Sport-santé sur ordonnance » : pluralité des expériences, 
engagement et désengagement dans une activité physique régulière » 
Floriane Lutrat, Doctorante, Laboratoire E3S (EA1342) 
11h45 Discussion, avec Valérie Lozac’h, Professeur, Laboratoire SAGE (UMR7363) 
12h30 Repas (au 32) 
14h15 « Promouvoir la santé par le sport en Emilie-Romagne (Italie) : entre politiques sociales et 
pratiques du bien-être » 
Giovanna Russo, Professeure associée, Université de Bologne 
14h35 « Des familles populaires à l’épreuve des normes de santé par les activités physiques : une 
comparaison européenne des transmissions familiales » 
Gilles Vieille Marchiset, Professeur, Laboratoire E3S (EA1342)  
14h55 « Réception sociale et appropriation des dispositifs de lutte contre le surpoids et l’obésité chez 
les enfants par les familles des quartiers populaires » 
Marine Grassler, Doctorante, Laboratoire E3S (EA1342) 
15h15 Pause 
15h30 « Obésité adolescente: de l’adoption à l’appropriation des nouvelles technologies dans un 
programme d’activités physiques adaptées » 
Thomas Le Corre, Doctorant, Laboratoire E3S (EA1342) 
15h50 « Analyse des déterminants de la persistance dans l’activité physique en Éducation Physique et 
Sportive : une approche socio-écologique » 
Christophe Schnitzler, Maître de conférences, Laboratoire E3S (EA1342) 
16h10 Discussion, avec Christelle Marsault, Maîtresse de conférences, Laboratoire E3S (EA1342) 
17h15 Conclusion de la Journée, William Gasparini & Sandrine Knobé 
